日本語とその読み(その2) by 山井 徳行
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名古屋女子大学紀要 第 49 号（人文・社会編）
（
一〇
）
の
活
字
離れ
と
い
う
現
象は
、
他の
メ
デ
ィ
ア
の
魅
力と
い
う
外
因の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
常
用
漢
字の
制
定に
見ら
れ
る
漢
字
制
限と
、
教
育
課
程で
そ
れ
は
学ば
れ
た
と
い
う
単
純な
人
間
観と
、
常
用
漢
字
内に
お
い
て
も
漢
字か
な
交じ
り
文の
本
質と
し
て
読み
の
困
難と
曖
昧さ
が
存
在す
る
こ
と
へ
の
軽
視と
、
そ
こ
に
起
因す
る
ル
ビ
の
制
限に
よ
っ
て
、
読
書の
赤
信
号
効
果が
頻
発す
る
と
い
う
、
現
在の
活
字
文
化
自
体の
内
因に
因る
と
こ
ろ
が
お
お
い
。
そ
の
問
題を
解
決す
る
の
は
、
常
用
漢
字の
枠を
利
用し
て
そ
れ
を
越え
て
漢
字
力を
伸ば
す
パ
ラ
ル
ビ
の
基
準を
確
立す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
に
よ
り
赤
信
号
効
果が
払
拭さ
れ
、
活
字
媒
体の
持つ
魅
力が
古
典を
通し
て
実
感さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
活
字
媒
体に
し
か
な
い
緻
密な
思
考
能
力の
啓
発が
再
認
識さ
れ
る
だ
ろ
う
。
言う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
活
字
離れ
は
思
考
停
止に
繋が
っ
て
い
る
が
故に
、
深
刻な
問
題な
の
だ
。
参
考
文
献（
本
論
の
中
で
記
し
た
も
の
は
省
略）
鈴
木
孝
夫「
こ
と
ば
と
文
化」
岩
波
新
書、
昭
和
四
十
八
年
鈴
木
孝
夫「
閉ざ
さ
れ
た
言
語・
日
本
語の
世
界」
新
潮
選
書、
昭
和
五
十
年
鈴
木
孝
夫「
日
本
語と
外
国
語」
岩
波
新
書、
平
成
二
年
井
上ひ
さ
し
「
私
家
版
日
本
語
文
法」
新
潮
社、
昭
和
五
十
六
年
－ －285
